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指摘されている（佐藤 1981 : 85). この難解な理論をここで展開することはできないが，船津























































































人のアイデンテイティの所在を探求した（佐藤毅 1985 : 220) Goffman (= 1985 : 115)が提唱
したものである．人は「役割距離」によって自分自身が期待された役割規定に全く同一化する
ことなく自我を保とうとする．役割から距離をとることによって人は「遅延した反応」（船津
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